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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyamuk merupakan golongan  Artropoda  yang berperan sebagai vektor 
penyakit  Artropod-borne  disease  (penyakit yang ditularkan melalui serangga).  Jentik 
nyamuk  Anopheles  berperan sebagai pembawa vektor penyakit malaria.  Aedes 
aegypti  berperan sebagai vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan  Culex 
sp  dapat menyebarkan penyakit  Japanese Encephalitis  (radang otak), dan Filariasis. 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku 
dengan keberadaan jentik nyamuk di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 
2011.  Design  penelitian yang digunakan  adalah  analitik dengan rancangan cross 
sectional,  penelitian dilaksanakan di bulan Januari 2011 sampai April 2012. 
Pengambilan sampel dilakukan secara  Proporsional/Probability Propotionate to size
(PPS).  Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100
orang. Analisa data menggunakan Pearson Chi-Square. Hasil uji Pearson Chi-Square 
(p< 0,05) didapatkan nilai  untuk Pengetahuan (p= 0,05), Sikap (p= 0,03) dan Perilaku 
(0,07). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 
pengetahuan, sikap dan perilaku  dengan keberadaan jentik nyamuk di Kecamatan 
Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2011.
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